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Nom i cognoms:....................................................................................................... 
 
 
En el marc d'una recerca més àmplia sobre transicions escolars i el paper de les xarxes socials et 
demanem què valoris la teva relació amb els companys. Et preguem que llegeixis amb atenció les 
preguntes i responguis amb sinceritat. Agraïm molt la teva col·laboració. 
 
 
Dades de presentació 
 
Institut: ............................................................................................................................................... 
Curs: .................................................. Grup: .............................  
Edat: ................................................ Sexe:  Masculí       Femení  
On has nascut? .............................................................................................................................................. 
D’on et sents?  
 De Catalunya   
 D’Espanya  
 De Catalunya i Espanya  
 Del meu lloc d’origen 
(naixement, familiar...) 
 
 D’aquí i del meu lloc d’origen 
 De molts llocs 
 D’enlloc 
 No ho sé 
 Altres (especificar): .......................................... 
 
Escola i estudis  
 
1. En general, et consideres un bon estudiant? 
 Sí, molt bo.  
 Força bo.  
 Regular.   
 Dolent.   
 
2. Si aproves 4t d’ESO, continuaràs estudiant? 
 Sí, segur.  
 Encara no ho sé.  
 No, no continuaré estudiant.  
  
3. Et sents integrat en el teu grup classe?  
 Sí, molt. 
 Bastant. 
 Una mica.   




Relacions amb els companys i companyes  
 
A continuació trobaràs tres preguntes sobre la teva relació amb els companys i companyes del teu grup-
classe. Per respondre, has de posar una “X” segons la valoració següent: 
 
1 2 3 4 5 
GENS/NADA POC/POCO QUELCOM/ALGO FORÇA/BASTANTE MOLT/MUCHO 
 
És important que:  
• Valoris tots els companys i companyes per a cadascuna de les preguntes. Tot(e)s han de 
tenir una “X” en la casella que consideris adient. 
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 1 2 3 4 5 
Nom i cognoms del company de classe 1      
Nom i cognoms del company de classe 2      
Nom i cognoms del company de classe 3      
Nom i cognoms del company de classe 4      
Nom i cognoms del company de classe 5      
Nom i cognoms del company de classe 6      
Nom i cognoms del company de classe 7      
Nom i cognoms del company de classe 8      
Nom i cognoms del company de classe 9      
Nom i cognoms del company de classe 10      
Nom i cognoms del company de classe 11      
Nom i cognoms del company de classe 12      
Nom i cognoms del company de classe 13      
Nom i cognoms del company de classe 14      
Nom i cognoms del company de classe 15      
Nom i cognoms del company de classe 16      
Nom i cognoms del company de classe 17      
Nom i cognoms del company de classe 18      
Nom i cognoms del company de classe 19      
Nom i cognoms del company de classe 20      
Nom i cognoms del company de classe 21      
Nom i cognoms del company de classe 22      
Nom i cognoms del company de classe 23      
Nom i cognoms del company de classe 24      
Nom i cognoms del company de classe 25      









 1 2 3 4 5 
Nom i cognoms del company de classe 1      
Nom i cognoms del company de classe 2      
Nom i cognoms del company de classe 3      
Nom i cognoms del company de classe 4      
Nom i cognoms del company de classe 5      
Nom i cognoms del company de classe 6      
Nom i cognoms del company de classe 7      
Nom i cognoms del company de classe 8      
Nom i cognoms del company de classe 9      
Nom i cognoms del company de classe 10      
Nom i cognoms del company de classe 11      
Nom i cognoms del company de classe 12      
Nom i cognoms del company de classe 13      
Nom i cognoms del company de classe 14      
Nom i cognoms del company de classe 15      
Nom i cognoms del company de classe 16      
Nom i cognoms del company de classe 17      
Nom i cognoms del company de classe 18      
Nom i cognoms del company de classe 19      
Nom i cognoms del company de classe 20      
Nom i cognoms del company de classe 21      
Nom i cognoms del company de classe 22      
Nom i cognoms del company de classe 23      
Nom i cognoms del company de classe 24      
Nom i cognoms del company de classe 25      
...      
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En acabar el qüestionari, si us plau revisa que hagis posat una “X” en la casella 











 1 2 3 4 5 
Nom i cognoms del company de classe 1      
Nom i cognoms del company de classe 2      
Nom i cognoms del company de classe 3      
Nom i cognoms del company de classe 4      
Nom i cognoms del company de classe 5      
Nom i cognoms del company de classe 6      
Nom i cognoms del company de classe 7      
Nom i cognoms del company de classe 8      
Nom i cognoms del company de classe 9      
Nom i cognoms del company de classe 10      
Nom i cognoms del company de classe 11      
Nom i cognoms del company de classe 12      
Nom i cognoms del company de classe 13      
Nom i cognoms del company de classe 14      
Nom i cognoms del company de classe 15      
Nom i cognoms del company de classe 16      
Nom i cognoms del company de classe 17      
Nom i cognoms del company de classe 18      
Nom i cognoms del company de classe 19      
Nom i cognoms del company de classe 20      
Nom i cognoms del company de classe 21      
Nom i cognoms del company de classe 22      
Nom i cognoms del company de classe 23      
Nom i cognoms del company de classe 24      
Nom i cognoms del company de classe 25      
...      
